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SANTA PRAXEDIS. 
Un dia d' aquesta setmana pilssRda, 
roe passetjasa per demuul ~n Murada 
amb Mestre Lluch, un conden:.eble méu 
de Montission, y con,crsavam de ses 
moltes c'Jses rares, eslraües, estrambo-
tiques y may yisles que passan ayuy en 
día p' el mon, que no passavan en temps 
primé. Sa conversaci6 pará el qu' éll me 
digués qu' estrañava molt qu' hey ha-
gués hornos que tenguessen nom de 
dona. 
-Axí com hey ha dones que '1 ténen 
d' horno (li vaitx di jo); CGm son ses 
Miqueles, ses Rafeles, ses Melsi<'lres y 
molles altres; ~qlle lé que "eure qu' hey 
baja señós que siun Tonis Muries ó Pra-
xedís ..... 
-Per aquest derré nom heu dich, 
(conteslá toLduna,) perqne m' han asse-
gurat qu' hey ha cavallés de qui fa fé 
!lue '1 ténOl com a nom principal. 
-Es cert; y entre élls un des qu' aw 
mos governiJll. C(1111 aquesta Santa <,s 
tan miraclllosa y té tanta devoció dins 
tot el mon, !lO has d' estrañá qu' ets ho-
mos la prengan per patrona, .i llnlament 
amb la Mare de Deu. 
-Ja sé jó que té molla ueroció y que 
fá gros sos miracles. 
-Me,; grossos que tú no 't pensas. 
-¿A mí m' ho dius, qu' he estat a 
Roma ara fa tres Mis, y que som un des 
pocbs parayres que quedan dil1s ~Iallor­
ca d' aquells milenás de menestrals que 
la enriquían. 
-~Y encara hey ha parayres? Jú creya 
qu' aquest ofici s' havia abolit del tot. 
Jo te tenia per teixidó. 
-Som leixidó de llana, que'n Mn 
mallorquí se diu parayre. 
-¿Y quants de teixid6s sou aro. c1'a-
questa casta? 
-No més que dos, perque s' únich 
despatx que tenim es sa roba des ,'es-
tits de monja. Tú ja deus sebre que 
Santa PraxMis es sa patrona (1' es Pe-
rayres? . 
-Vajai si heu sé . .Jo he lletgit a l1US 
llibres véys qu' eran <1es méu rcbesavi, 
que quanL dugueren es cus d' aquesta 
gran Santa a Mallorca~ es IjTemi de Pe-
rayres se va lluhí de lo més, y va f~ uu 
gasto <1' endomassada qu' era cosa tan 
ma 'rnífica v reoia. o ., o 
-bY aquest cos lun digne d' aprcci y 
veneració es ti Mallorca? 
-¡Ets parayre y encarano saps ax¿'! 
y molLs de sigles que fá qu' hey es. Fi-
gura 't tú que va esse es primé cas de 
Sant que dugueren a s' illa Jesprés de 
LreLs es moros. 
-Tú deus está equivocat. Muy he 
sentit a dí semblant cosa. 
-Mira si hey estich 6 nó, que segons 
noticies ha d' está deposilat dins Ull1 
magnífica urna de plata y crestay, el 
dins sa capella de Sc\llta Ana del Real 
Palacio 6 Castell. 
-~o hell crech. Si hey fos el treu-
dan a pública yeneració y el veuriam 
quant no fos més qu' un día en r añy. 
Y jo uo record s' haverlo vist mayo 
-Es que tú no l' hajes vist no vOl dí 
res. 
-¿.L' has vist tú qualque vegaJa? 
-Tampocl1; y Lench xexanta aüs. 
- Y dó; pe1' me provas. 
-Pe!'!) sé qlli l' ha "ist. 
-S' ba pellsat veurel. 
-Escolta bé. Dins aquests llibres 
'lue t' he di~ hey ha nGles antiglles que 
(O:ltan que '1 Papa Eugeni segon, si mal 
no record, quallt Oarlo Magno Rey de 
Fmilsa ya aná a Roma per assegurarló 
el sa cadira de Sant Pere, li va dí que 'n 
satisfacció d' aquest servici li ofería un 
cos d' un Sant ó Santa, mentres no fos 
es de SunL Pere y Sant Pau. Aquell Rey 
li demaná es de Santa Praxedis, perque 
sabia qu' era es qui més miracles feya, y el Papa ley doná. El s' en dugué a 
París, li fé una Iglesia aposta l'auy 837, 
y poch temps després l' Iglesia estava 
plena de presentayes y donatius, p' es 
molts de prodigis qu' obrava es cos de 
tan gran Santa. Devés l' añy 1341 un 
Rey d' Escoda va desafiá al Rey de Fran-
sa, que ja era véy y atxacós; y el Rey 
de Mallorca, Jaume lercé qu' era parent 
séu, .bey acodí totduna y prengué ses 
meSSlOns per éll. D' aq,uest desafio re-
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sultá qll' En Jaume sortí vencedó amb 
sos mallorquins que l' acompailavan, ele 
s' escocés y es séus cavallés; y el s' en 
dllgué pres per cntregarló el n' el Rey de 
Fransa. Agrahit es de Fransa el tal H-
nesa va dí a n' En Jaume que, llevat de . 
París y Tolosa, triás lo que volgués des 
séus estats, com a regalo; y es nostro 
Rey va triá tolduna es sagrat cos de 
Santa Praxedis, p' es molts de miracles 
que sabia que feya. Es de Fransa tot 
con<.:Írós li va dí: 
-«Si jo hagués sabut qu' haviau de 
triá aquesta relliquia preciosa la m' hau-
ria reservada també, pero paraula de 
Rey no pOt torná arrera. Duylavosné.» 
y el Rey En Jaume la s' en dugué 
amb eH el Mérl.lorca. 
-Axo deu esse una de ses molles 
rondayes antiglles que mos contan. 
-No hey ha tal; perque també he 
lletgit que quant aquest cos fonch arri-
bat a Mallorca, el desembarcarendins 
Porto-pi; y es parayres, qu' en aquell 
temps eran molts y podian 11101t perque 
l' ofici era des més richs y de més treta, 
encatifaren, entoldaren y vestiren ses 
parels d' t'S costalsde lol es camí, des-
de aquell porL fins el sa purla de. Santa 
Cal.alina, que té milja llego, omb teles 
de grana, de sa mateixa roba qu' ells 
vestían quant feran sa process6 de sa 
séua traslació; y que s' aná vestits amb 
tan rica roba los valgué que. '1 Rey los 
colocás prop d' e11 y de saSanta, der-
rera tols ds altres gremis; y que los au-
tol'Ísás després per tenirla per.' patrona 
d' es séu gremi, y baix de sa séua cus-
tMia. De mOdo que tú has vengut a 
essé amb el temps un des pochs que 
tenen obligaci6 de guardá tan sagrat 
deposito .. 
-Mes; ~tot axo que dius es cert? . 
-Encara te diré més. Els Juralsde 
Mallorca, qu' eran molt més devots que 
els Retgidors del dia, la prengueren 
també per patrona de Ciutatj y cada añy 
es dia de 5a séua fésta, que cau a vint y. 
un d' aquest mes de Jorib1, anavanE'!n 
oorporació el .ohí l' ofici y sentí es serIDÓ' 
d~ Palacio; y es d~capvespre assistian ¡. 
58:. solemne processó' que feya La Se.u 
.a~ so Virrey y el Bisbe, 'per pass!'tjá;' 
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es cos de la Santa dins una urna de 
plata y crestaj per dins tota la Cíulat. 
-Que vOls que 't diga, Tot quant 
dius heu pos en corantena. 
-j Vols callá, horno de Deu! Fíns te 
"POdria anomená es noms d~s carrés per 
honL passava sa process6. 
-Ydo, ¿coru es qu'ara fa tres añs que 
jb era a Roma y vatx aná a veure s' Igle-
sia de Santa Praxedís qu' está devora 
Santa Maria la Majó; y allá me mostra-
ren S8 columna d' ets assols de Cristo y 
S8 tomba de Sant Zenon y es sepulcre 
d' aquesta gran Santa? .... 
-Te degueren mostrá es de Santa 
Prudencia na, sa séua germana, qu' he 
sen lit a di qu' hey está depositat. 
-No, no. Es cos maleix de Santa 
PraxMis. 
-¿Y tú el véres? 
-No. Pero m' asseguraren qu' era 
allá, devall s' altá majó. 
-Per ventura t' ho digueren perque 
anligament hey degué está, abans de 
durlosen el Rey de Fransa. 
-Ves axo si no heu sabrian es frares 
d' squell COllvent. 
-No sé que dírthí; pero ja veus que 
seria molt raro que Jos mentida una 
gloria tan gran y grossa de sa n()slra 
patria, que descriuen ets hisloríadós 
amb tanta minuciosidal com a certa é 
indubitable, y que tanta de gent y tanis 
de sigles han presenciada . 
-Ara que 'n soro prop, pujem a Palacio 
y mos ne darán quaire doblés d'informes, 
Pujárem pe s' escaleta d' es miradó y 
mos n' enlI'arem dins sa capella de S,~I)­
la Ana qu' estava uberta, Allá bey 'tro-
harem un homo qu' espolsava. Li dema-
narem que mos moslrás es cos 6 s' urna 
de SanLa PraxMís y mos cOlJtestá que 
no tenia noticia de qu' estigl1és dins 
aquella Iglesia. 
-¿Com'? (li valx di.) ¿Y vos lJO heu 
sentiL a dí may qu' es cos d' aquesta 
gran Santa es aqui dins, posat cHus una 
urna de plata? 
-Ara es sa primera vegadn que '11 
sent parlá, (mos contestá.) Lo !Iu' bey 
ha aquí es sa sélla capella; pero es séu 
C08, no crech qn' hey haja estat may. 
Es méu amich me mirá fen! sa mitja. 
Jo valx quedá mut, y tots dos mos ne 
tornarern eul batul y cara alegre. 
-¿No t' ho deya? Ja heu veus, (digué 
En Lluch quant forem defora.) Es a 
Roma. No hey pe,ses cap dupte. 
-iQu' ha d' essé a Roma, sant homo! 
A Mallorca era ahans y per més señes 
dins Ulla urna de plata, 
-Si fos axi, es romans no assegura-
rian tanl y tant que son ells els qui '1 
tenen. 
-¿Que no podría essé qu' él Roma se 
pensasen tenirló y no '1 tenguessen; y 
que sa ni,slra desidia, qu' es molta com 
tú saps~ lJagués fét que ningú sabés ja 
per hont para, y qu' estigués eslojat a 
qualque part 6 arreconat derrera qual-
,que capella'? 
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-Si com tú díus existís estojat, al 
manco cad' añy es dia de sa fésta el po-
sarian de manifesl; Q118utno heu fan 
prava de que no hey es, 
-D'un'altre cosa tench jo po. De que 
no haja succehit amb aquesta urna lo que 
passá amb so solicorn de Sant Domingo, 
y 10 que s' estravengué amb so tel6 véy 
de s' antich teatro, y amb so cuadro de 
Santa Magdalena de la Sacristía de la 
Beata, y 8mb s' estátua d' En Campre-
doní, y amb una de ses figures des tor-
reons de sa Llónja, y amb so paviment 
de mosaich de Sanla Maria, y amb mol-
tes aIlres preciosidats de primera ordre 
que jo he conegul Jins PaIma, 
-¿Y qne los va passá a lotes aquestes 
C0ses qu' anomenes? 
-Que descomparegueren per el sem-
pre, y ningú sap per hont ni COlll. Vo-
la'Verunt. 
-Son faxugues y massa conegudes 
ue tothom aquestes coses per \'olá axuxÍ. 
-Deixa 't de rahons. Mallorca ja saps 
qu' es Mallorca, y rés d' estrañy tendria 
per mi que qllalcú per aflció a ses coses 
anligues les hagués pispades. No parI 
d' ara, qu' hey comtmsa a havé un poch 
d' Íluslració, sinó d' abans, 
-¿Y hey pót have algun tan po eh es-
crupulús y atrevit que s' hagnés pronas-
sal fins a lal punt'? 
-Jo 'n conech aIguns que ténen ben 
poca alatxa, y son capassos d' axo y de 
deu més, y anligament encara n' hi ha-
via més. Com que robá aquestes coses 
no sia robá, 8mb s' escusa de que no 's 
peruano 
-¿,Pero que n' havian de fé després'{ 
- Vendrerles a n' els inglesos, segolls 
suposan 'Iu' han fét amb varies coses. 
-¡,Sen se essé séues? 
-Sen se essé séues. Basta que no sian 
de ningú per apropiarlesse. Moltes na-
cions cercan aquestes preciosidats com a 
brillünls grossos y les pagan cares ferm. 
-Si exístissen aquesta casta de ma-
llorquins serian pitjós qu' es secueslra-
dós de persones d' es Conlinent. 
-Tens mollíssima de raMo Y si fos 
v8 qu' es cos y s' urna de plata de Santa 
PraxMis hagucssen \'olat d'aquesta cas-
ta, scnsc aná al Cel, podriam dí qu' es 
secucstrudós de Mallorca son encara pit-
jós, pcrquc s' aferran amb sos cossos 
morls. 
-Per ventura axo no passa d' un jo-
dici temerari per part té'ja. 
-¡Que vOls que 't diga! Fíns ara 
s' 016 que senl no m' agrada. 
-Convé qu' averiguem amb tota cat-
xassa S8 verital d' aquest fél, y que 'n 
tornem parlá despay. 
-Ara vé sa fésta de tan miraculosa 
Santa, y será Mna ocasió per comensá 
sa nostra tarea. 
CL! RRT Y POQUBT. 
ALS IGNORANTS. 
Rem rehut d' es cOrl'éu pe s· ofi,;i1l3 
Un sobre, y á uedins un bUn papé 
Que un cosa Ilatina 
De similia similibus curanllll', 
Ciencia de mcl¡;e, cil'ujiá u barbé. 
Si atina (, desafina, 
Traclant de M\)dicina, 
Es cusa pel'egl'ina 
Que la nina IGNOR,\NCIA no sab bé. 
Si es púhlich el Iletgeix y "etsamina 
y pl'en conseys de qualque for3slé 
Que venga de la Xilla; 
y es similia simili¿us CUra1l1llf' 
Haja estodiat cen! :trIS 1, lé <¡ui t¡l. 
Podrá a sa seu\'aljina 
Que d' ignorancia diua 
Dirli si el tal atina 
O !:í mrreix par:' dins un falll'\. 
Desiljam qu' ulJa Junta I)lallorquina 
D' Í1llrnos cnleSos que Mallorca té, 
Li trega sa tl'it.úlIa 
Al simília simili¿u,9 Clll'all[UI' 
Si al cás n' hi trulJa, y la mos mostrtaDlhé: 
Porque sa Illlst¡'a nina 
Pateix de fam canina 
y cerca medicina 
Que l' assa('ihi de gloria y de diné. 
UN UF:DACTO 
HOMEOPATÍA. 
"Similla similíbtls CUI'CtIl(ur •.•• 
Si mi: pich a JI' es [lt::u alll]¡ una t~sJ!ill;¡ 
:Molt de mal de segú que me f;!I'lí. 
Si úmilia similibus cU/'(wlul' 
Mos di II sa medicilla, 
Afieantmc 'n un altl'e'm cl1I'aré. 
Si un dia jo tropés amh un,l Ilill;!. 
Que coni p'es' C3 I't'é , 
y similia similiblls curan/m' 
Me diu sa nwdieina, 
Tl'opessant. aIt¡'c \'olta cm eompolluré. 
Si lJlidanl sa fond,lri,l d' una milla 
Bey cau un cngiHé, 
y simitio simiLibu8 CUl'antul' 
Segons sa rnedieill3; 
Cayguellthi un altl'e pich Ji 3uil'á bf. 
En FranccscIJ. ¡ay! atupa na Fl'ancin" 
Amh un ga¡'l'ot d'uyastl'c o ll'wgl'ané 
y similia similihus ClIl'antu/' 
Mos dill sa IJJcdieina; 
Sa dona Ji ha de dí seuse qllf'Xal'se.:. 
"Si 'm tomes atupá, m' adobaré .• 
A un pages que lIaurava a sa Marina 
El va picá un vespré, 
Si similia similibus Clll'antw' 
Li diu sa medicilla, 
Que '1 cerclI un altre pieh y estil'á 1*, 
Es CUl'á soIs :unb Olúbulos v ouilla 
Es art de q'lIi fa fé •• 
y es similia, similihus C'llrrwtw', 
De tan t precon ¡sada Ilwdt'ei na 
Es art ¡\',l lacollé. . 
U N ALTHE ÉLL. 
XEREMIADES. 
G na de ses co~eS més recomanades 
per ses Ordenances Municipals y sa Po-
licía Urbana es el que loles ses entrades 
y escaIeLes fondes de Ciulat tengan fa-
llal. Ó Hum que los don daró. Axo es 
una cosa molt laudable y que bé 6 ma-
lament s' observa al manco, gracies a 
n' es LOn cuydado des noslro Ajunta-
ment. 
Més aquest 10n cuydado, en 10 que 
pertaüy a n' es particulás, no'l té eH 
8mb so púhlich, quant es a eH qui Ji 
tuca es posá es Ilum. Axí es que des-
graciada el' obra que corre per conla séu 
en VéJ1í s' horabaixa y desditxat de car-
ré que no es liga de muda en materies 
Ir al/.morado. 
Si ara passava revista per Ciutat vos 
citaría una mala fí de canés qu' están 
casi a les fosques, pero bastará per 
roostra que \'OS anomen un carreró eS-
tret qu' hey ha entre es Mercat y es 
Born, pr()p de Can Brolldo que ni té 
110m, ni Hum ell sa nit, y en vení es 
vespre alll¡ se converteix amb una boca 
de llop, amb un recú brut y pIe de mis-
teris, perqu' allá en dios del to! hey ha 
nna reconada més fosca encara qu' es 
carrcró y es un Lón umugalay per qui 
,,01 que no '1 vejan y fé oficis de rata pi-
Jiuda. 
S' altrc dia quant espera va m yeurc '1 
axamplá presl, perql1' una parel des cos-
tal amellassava calne, repararem que 
havi8n dOllal permís a n' es pareixe, 
per recompondrerla, donant de vida a 
n' aqucsL l'ecó vini ú treinla aüs m~s. 
;;. 
• * 
-A Santa Catalina, diumellge passat 
hey ya havé Ulla lluhida processó amb 
obsequi de la Mare de Deu del Carroe, 
que va recorre els principals carrés de 
aquell Arra val. 
-¿Qlli feya aquesta processó? i,Es 
ca tali neros'? 
-No heu crech, perque la major 
part d' ells ni tant soIs se llevaren es 
capell quaot sa process{¡ pássava. 
-¡.Serian yd<'J ses calalineres'? 
. -Tampoch heu creC'h, perql1' aque-
Hes patrones véyes dev(¡les ja s' en van; 
y ses joves pujan amb massa lujo y 
boato per pensa en processons. En lo 
que pensan es en so passá es caroi de 
Ciutat qualre vegades cada dia, per 
podé goüa toL lo que després gaslan en 
ilochs y bandereles. 
-¡Quin temps era aquell qu' es .pa-
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trons de Santa Catalina, tan devots de 
la Mare de Deu del Carme y del ~¡mt 
Cristo de la Sanch, eran ets hornos més 
honrals y formal s de Mallorca y se cuy-
davan de que ses séues dones y fiyes 
vestissen segons es séu estament y pos-
sibles. 
-A vuy lo que perd aquell barri es el 
volé figurá; y na Mengana 1~0 vOl esse 
manco que na Fulana, y els hornos va-
len pintarla de despreocupals. 
-Per axo era, per aquest volé figurá 
y per aquest despreocupament, qu' hey 
havia tanles 'i'cynes á sa processó y tants 
de Sru¿tets¡ y qu' hey anovün tant pochs 
hornos catalineros. 
-Bé fan ets li.e'i'manos de ses escotes 
d' aquell Arra\'al amb suscit.á es fervor 
relligiós d aquells infan tons, donant 
funciol1s á sa séua hermosa y nova 
Iglesieta y fent processons per aquells 
llarchs canés, á fí de rcmediá en lo 
possible es mal camÍ que prell sa part 
jove d' aquell afagitó de Cintat. 
Aquesta sdmallD passada su constel-
lació que rey nava era quanlre eS carros 
y cotxos. 
Bolcades per uns camins. Girades per 
s' allre. Desgracies sensibilíssimcs y de 
persones apreciabilissimes en es de Ma-
nacar a Felanitx; y per hontsevuya no 
sentiaro a dí més que desastres. 
¡Quant será aquell dia. qu' es carre-
lons amb dues rMes no servirán més 
que de tl'aji! ¡Quant comprendrá la gent 
q \le per aná depressa s' es precís du qua-
tre ri)des y Mns cavalls! ¡Quant hey 
haurá policía per ses carreteres y esta-
rán aquestes axí com se deu, per evitá 
soscayres! 
iJa es molt que tot hell hajam u'apren-
dre él forsa de desgracies y que no posin 
remey a ses coses fins que ja no es ne-
cessari! 
Els adajis ja heu Jiuen: «IJesprés de 
morts crida1'en Credo.» «En {cut es cap 
1'OJJl,jJltt se jJOSaíl. 8lt cer·vellera.» 
Un seúó cOllegut 110St1'0 passava s' al-
tre dia per un cané des més frequenlals 
d' aquesta capital y tropessá amb un 
banquet qu' havian dexat demunl s'ace-
ra uos veynats de per allá. Aquest señó 
desiljava dooá par! totduna d' aquest 
fét, pero no heu pogué fé perque sa ca-
mayada no '1 dexü sorLi de ca-séua. 
Pareix <{u' al temps qu' es sobreposats 
d' una fésta de l' añy qui vé se nombra-
van ells mateixos diguent ¡Ja keu som! 
en lloch de ¡Ja ke1t es! es sobreposats 
que sortian feyan una véga tant bOna 
tres hores lluñy de Ciulat a la barba 
d' els séus coofrares. 
-¡Ay ydol ¿Que paupes'? 
3 
Ara no son es bañs de 88 Portella el!! 
qui fan oló, perqu' brm quedats oom UDa 
plata amb un' aygo que dona goitx. 
Lo que pareix que pul ara es s' aygo 
des port de Palma y pareix també que 
s' impuresa d' aquesta aygo tancada 8' es-
tén pe sa vorera de roa flns més allá. de 
sa Corantena. 
¡Qualque cosa hey deu havé aqui que 
noItros no sabem! 
'" 
* * 
Qui no viatja avuy en día es pel·que 
no vol. La mar com oJi y es vapore re-
galats. Y ara que vénen ses nits de llu-
na si qu' encara serán més alegres se8 
travessies per mar. 
Si haguessen resolt fé fésteses Pare8 
de la Patria ja comensariam a ballá a 
l' hora d' ara y es forastés plourian coro 
a calahruix dins Cintat amb aquest tOn 
temps y baratura de vapors. 
PONCELLETES 
,.-......... ~-
l. 
PAU. 
Sota 'i lIadoncl' ombl'Ívo! 
Bey jau un ll',I!1(!uil albcl'ch 
El gat sobre el gos se colga 
Solm' '1 lIadonú l' aueell. 
Seos pastor. 11 les ovelIes 
Alsan la boea els 311ells, 
Les ovelles 11 les I'a mes 
Que tomban d' els amctlers. 
La mare dios la mal' conta 
lIislol'ies del Séll Mil !émps, 
La filia no les eseol ta ... 
S' en dú '1 flllll ~os prlJsaOlünll'!. 
El miñonet encamina 
Vavi \'ell, molt. \'el!, molt "ell, 
y el sol Yt'I'io l'in v halla 
Dios les ayg'llcs «(el torrcnt. 
11. 
LOS VOLTONS • 
Dalt dcl.moo!, 80111'C les l'oqUC$ 
Dülllunt l' avisrnc !Joirós 
Htly enelolxan maehs cn I'ames 
Pl\l' fel' son niu los \'01 ton,;. 
y cocara allí '1 ve 11 l· l' assota, 
Lo fan tl'cmolal' los trollS, 
Lo lIamp lIuhll dins ses cncletxes 
¡Y encara lo sOl s' hi p(Jn! ... 
No basta tenj¡· les ales 
Les ales de los yoltons 
Per fel' son ninet de gloria 
PI'Op de Déll y 1I11ny dd mOJI. 
111. 
MARINA. 
A les roques de la platja 
Ones venen y ooes van, 
La qu' una volta s' alluña 
No torna a batre el I'ocam 
Hev ha en la vida del home 
II-lusions y realidats 
S' il-lusió que futx es l' oua 
Qu' en el por! no tOl'na may. 
Mes, iay! que n' es nostra Villa 
Tempestuosa cum la mar. 
Ya la mal', ma uolsa aymia, 
Ones venen y ones van. 
:IV. 
EL FESSEU: 
El baf de calellla arena 
SOIs nodl'eix l' altívol tronet. 
Del fesser qu' entrt! calitxe5 
'Par eentinét-Ia del mono 
. Quant bramula el vent allollre 
En los cabells per l' entorn 
Son cap febrosench remen" 
Com un malalt neguitós. 
Vé la nit: fa l' estelada 
Dins ses fulles nías d' amors 
y lIavo 'par que s' adormí 
QUl'dant dret, ¡nut, y tot-sOl. 
COVERBO$. 
Un assislent pages rebé des séu amo 
s' orde de dú a cert amich una carta y' 
un rossíñOl. 
Sa gabia, mal tancada, s· obrí p' es 
oaroi, fují s' aucell, y es pobre pagtls el 
seguí amb sa vista tant com li va es se 
possible. 
Quedá per de pronte seuse sebre que 
fersé, fins qu,e per úHim resolgué en-
tregá sa carta y sa gabia explicant sa 
fuyta de s' auce11. 
Arribat él ca s' nmich des séu sellO 
ley entregá toL lletgí s' amich S8 carta, 
y va dí: 
-A sa gabia no hey yeitx cap rossi-
ñOl y no obstant aquí en Sél carta vé un 
rossiñOl. 
-¡Ah! ¿Vé en sa carta? (exclamá s'as-
sistent.) ¡Gracies sian dades en el Señó! 
Jo oreya qu' havia yolat. 
* 
* ;, 
S' altre dia un pobre pujá a captá daIt 
un pis d' un carré de Ciutat, y després 
d'haverli fél l!imosna es señó, y d'havé 
tanca! sa porta, no '1 va senti que deva-
llás s' escala; y pensantse que no l' hi 
hagués agafat qualque desmay, mirá pe 
sa nnestreta de sa porta y el va veure 
qu' havia despenjat es fanal de s' escala 
y que '1 s' en duya. SorH depressa di-
guent: 
-¿Y ara, que feys'? 
-Señó, (digué es lladre desfressat de 
pobre.) Ley vuy fé n~t, perqu' estich 
agrahit a sa carita! que m' ha féta. 
-Ja ]ey fará sa criada~ (contestá es 
señó.) 
L' IGNORANCIA 
-Encara de més a més que jo volía ... 
-Deixa '1, horno, no vatx derrera que 
el me fasses massa nM. 
y es lladre '1 deixá; y qllant s' en ana-
va, li deya es señó: 
-No importa que tornís a captá: .i0 
veitx que tú lens ofici de netetjadó de 
farOls, y n' hi ha molts qu' han mesté fé 
nets perque '11 110cb de fé llum fan fum; 
y no 't faltará feyna. 
* 
Un altre lladre, una vegada pujá a 
una entrada a robá, y va agafá lo primé 
que va veure que fonch es brasé de sa 
sala. 
Quant ja '1 s' en dnya, qu' era dins 
s' entrada, troba es señó qu' entra per 
en dins, y sorpres li diu: 
-Señó. Bon día tenga. He vengllt 
per durmell esbrasé. Jo ley deixaré ben 
posal; no tenga ansia. 
Es señó cregué qu' era c()sa de sa 
señora que '1 feya adobá 6 fé hroñí, y no 
va dí més que: 
-Anau, con Dios. 
Mili' hora després sa señora y ses cria-
des cerc(l,van es hrasé coro él desespe-
rades. 
-No pot se que l' hajan robat, (deya 
sa señora.) 
-Qui sah .. To no hcujuraria, (contes-
tava sa criada.) . 
-Es impossiblrJ qu' haja estat tan 
atrevit. 
-¿Que cercan es brasé, va di es señó? 
-¿Que '1 saps'? 
-.To he vist es lladre que '1 s'en duya, 
y som estat tan torpe que no li he dit 
res. 
.:~ 
Ln oficial de cayallería deya referint 
una de ses séues hassaiJes: 
-Entrarem un cHa a n' es poble X, 
tret7.C ca ,-alls. 
* 
>i> '" 
A 1111 helleyt ({n' a n' es servici no '1 
havian "olgut, li preguntaren: 
-¿Pere, ¿qu' has sortit per beneyt? 
-No. 
-¿Ydó per que1 
-Per inútil. 
Dos Yeynats qu' es disputavall sa pro-
piedat el' un pou se presentaren en es 
J utge. 
Vejent aquest que s' assunto era ques-
tió de tant poques taules, los digné: 
-Anau, y dexau aná es pou. 
-Señó Jutge, (respongué un d' ells.) 
Vos te ha de s¡;bre que jo som laverné 
y ell es potecari. 
* 
'" "'. 
¡Quin sOl que fa! Valga qn' es tot ~Ol; 
que si tengués dona tant calenta com 
éll, tots dos mos rostirian y en farian 
estufat de noltros. 
4 
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SOLUCIONS Á LO DES li:i:ÚMERO PASSAT. 
GEROflLIF/CH.-Qui es derré lanca sa porta. 
SEMIH,ANSES .. -t. En que tenen ungles 
2. EIt que d,!r:egafies cat.t. 
3. En que te eSJla.~e,~. 
4. En que fan (tatUs. 
QUADltAl' •••• • -lIfamar·arade·marés-adesa·resctl· 
ANAGRAMA •• • -Desesperat. 
CA VILACIÓ ••• • -Co1ltpañ~. 
FUGA ........ .. -Qui no te pa lIloltes s' el! /len.~,f. 
ENllI::V1NAYA .. -S' imprenta. 
GEROGLlFICH. 
gota. gota gota. gota gota. gota gota. 
F ANUNCI RI 
EJ.L. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s'asscrnhlao scs máquincs a n'es nins! 
2. ¡,Y es pOl·t tic Palma a \lila liga fl() de 4 dies? 
3. ¿Y es halcons 1\ ses tapir.s !le 81'S rasetrs dt~ 
. fOI'a porta'? 
4. ¡,Y ses leules a n' es malfanés. 
UN POLlT. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ornpli a('juests pil~hs amb llet!'cs quo llcgidc~ 
hori7.ol1t'll y v'll'ti('alrnent, digan: 81\ t.. rfltxa. 
uu num de' dona: SR 2.'. lo que l'an sos el<l.l'a-
g'1l0r(~s; Ra 3.', lo (jllO 1'[\.11 es calntrovill:i; sn 4,·, 
un metal. 
eN CAL.\I'OT. 
ANAGRAMA. 
Carta rché des Olarit 
S' esposa, y tliu: "CAllA INES .... 
¡.Se pM sebl'e quin punt rs 
I\mb liPS lIetl'ps tle s' cscrit'! 
Ee81~MI':. 
CAVILACIÓ. 
CIPRES 
Componul'0, amb aquestes sis lletrcs un lIin;tt· 
f!'c mallorquí. 
UN BA Y¡,,\RÍ. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,0 .E. lA .LO .E .. I.O.I .UE .. A.E E .. .l, 
UN ATHI<;VIT. 
ENDEVINA YA. 
Jo conech dnes ~('fíores 
Que tancaMs sempre están; 
ROlldetjades de cent guardes 
Que se mOut'.n a compás. 
RAMIONS. 
(Ses solucions áissapte qui vé si som /ltus.) 
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